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Doskonała znajomos´c´ tych zagadnien´, wzbogacona własnymi pogłe˛bionymi przemys´leniami
i nowatorskimi pomysłami, pozwoliła jej uja˛c´ w karby naukowych wymagan´ nadzwyczaj obszerna˛ i ze
wszech miar transdyscyplinarna˛ problematyke˛. Samodzielnos´c´ two´rcza Autorki, utoz˙samiaja˛cej sie˛
ponieka˛d z wykreowanym przez nia˛ podmiotem o nowym imieniu homo biojusethicus, objawiła sie˛
w celnos´ci opiso´w, krytycznie obiektywnym stosunku do tres´ci wa˛tpliwych, formułowaniem ocen
zyskuja˛cych aprobate˛ i proponowaniem regulacji bioprawa oczekuja˛cych na moz˙liwie najszybsze
ziszczenie sie˛ prawotwo´rcze. Potrafiła w swojej ksia˛z˙ce podsumowac´ zwie˛z´le dotychczasowy stan (nie
tylko polskich) badan´ z zakresu normatywnych aspekto´w ochrony z˙ycia człowieka i da˛z˙en´ do
podnoszenia jego jakos´ci. Nawia˛zuja˛c do standardo´w bioetycznych Rady Europy, ukazała polskiemu




Czas w prawie administracyjnym, pod red.
Jana Zimmermanna, Lex a Wolters Kluwer
Business, Warszawa 2011, ss. 283.
I. W dniach 27-28 listopada 2010 r. odbyło sie˛ w Krakowie I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie
Naukowe Administratywisto´w, w kto´rym udział wzie˛li pracownicy naukowi i doktoranci z Zakładu
Prawa Administracyjnego i Zakładu Nauki Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellon´skiego. Tematem tego spotkania było
zagadnienie czasu w prawie administracyjnym, a zorganizowała je Katedra Prawa Administracyjnego
Uniwersytetu Jagiellon´skiego pod kierownictwem prof. dra hab. Jana Zimmermanna.
W przedmowie do recenzowanej ksia˛z˙ki prof. dr hab. Jan Zimmermann napisał: ,,Na pocza˛tku
2010 r. pojawił sie˛ pomysł nawia˛zania bliz˙szej wspo´łpracy mie˛dzy administratywistami z Krakowa
i Wrocławia, kto´re be˛dzie polegac´ na corocznych dwudniowych konferencjach odbywaja˛cych sie˛ na
przemian w obu miastach. Postanowiono, z˙e be˛da˛ one miały charakter monograficzny, przez co be˛dzie
sie˛ moz˙na skupic´ na wybranym, istotnym zagadnieniu i odpowiednio je pogłe˛bic´. [...] Dzie˛ki
uprzejmos´ci wydawnictwa Wolters Kluwer z kaz˙dego z tych spotkan´ be˛dzie pozostawac´ istotny s´lad
w postaci ksia˛z˙ki’’. Tym niewa˛tpliwie bardzo cennym s´ladem jest recenzowana ksia˛z˙ka. Samo
organizowanie spotkan´ krakowsko-wrocławskich administratywisto´w zostało uznane przez jego
uczestnika prof. dr hab. Jerzego Supernata z Wrocławia za przejaw ,,szalenie cennej naukowej
i integruja˛cej inicjatywy’’ (s. 277). Lektura recenzowanej ksia˛z˙ki potwierdza, w moim przekonaniu,
w całej rozcia˛głos´ci te˛ konstalacje˛.
II. Recenzowana ksia˛z˙ka zawiera w cze˛s´ci pierwszej 6 referato´w; po dwa na temat: czasu
w ustrojowym prawie administracyjnym, materialnym prawie administracyjnym i w procesowym
prawie administracyjnym. Cze˛s´c´ druga pos´wie˛cona jest głosom w dyskusji i innym wysta˛pieniom –
ogo´łem 16 oso´b. Opracowanie kon´czy sie˛ refleksjami ogo´lnymi o prawie administracyjnym zainspiro-
wanymi czasem.
W tym miejscu chce˛ zaznaczyc´, z˙e temat czasu w prawie administracyjnym nie był dota˛d (poza
artykułem A. Wasilewskiego Upływ czasu jako zdarzenie prawne w prawie administracyjnym,
,,Pan´stwo i Prawo’’ 1966, z. 1, s. 57 i n.) omawiany w polskiej doktrynie prawa administracyjnego.
Dlatego problemy poruszane w ksia˛z˙ce maja˛ charakter nowos´ci oraz stanowia˛ niewa˛tpliwie inspiracje˛
do podejmowania dalszych badan´ tych zagadnien´.
Zagadnienie termino´w załatwiania spraw administracyjnych oraz odpowiedzialnos´ci funkcjo-
nariuszy publicznych za niedotrzymanie tych termino´w wobec Skarbu Pan´stwa jednostek samorza˛du
terytorialnego lub innych podmioto´w stało sie˛ szczego´lnie istotne w zwia˛zku z wejs´ciem w z˙ycie
ustawy z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialnos´ci maja˛tkowej funkcjonariuszy publicznych za raz˙a˛ce
naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173). Obecnie organ administracji publicznej, uznaja˛c zaz˙alenie
na niezałatwienie sprawy w terminie za uzasadnione, ma obowia˛zek stwierdzic´ jednoczes´nie, ,,czy
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niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z raz˙a˛cym naruszeniem prawa’’ (ust. 37 § 2 k.p.o po
nowelizacji z 20 stycznia 2011 r.). Taki sam obowia˛zek ma organ podatkowy (art. 141 § 2 ordynacji
podatkowej). Sa˛d administracyjny zas´, uwzgle˛dniaja˛c skarge˛ na bezczynnos´c´ lub przewlekłe
prowadzenie poste˛powania przez organy administracji publicznej, stwierdza, czy nasta˛piło to
z raz˙a˛cym naruszenia prawa (art. 149 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o poste˛powaniu przed
sa˛dami administracyjnymi; por. tez˙ art. 154 § 2 tego prawa).
III. W interesuja˛cym referacie Renata Kusiak-Winter omawia zagadnienie czasu w ustrojowym
prawie administracyjnym, przedstawiaja˛c uwagi na temat petryfikacji ustroju samorza˛du
terytorialnego na przykładzie Niemiec. Trafnie podkres´la, z˙e upływ czasu ma zaro´wno wewne˛trzne,
jak i zewne˛trzne znaczenie dla porza˛dku prawnego. Na podstawie obserwacji zmian w prawie
ustrojowym i administracyjnym Autorka wysuwa wniosek, z˙e ,,wewna˛trz proceso´w rozwoju prawa
mamy do czynienia zno´w z dwiema wspo´łdziałaja˛cymi siłami. Pierwsza˛ okres´la sie˛ mianem
petryfikacji – system prawa zawiera w sobie da˛z˙enie do ostatecznego uporza˛dkowania wszystkich
swoich relacji [...]. Jednoczes´nie jednak działa druga siła, kto´ra wymusza cia˛gła˛ zmiane˛
i poszukiwanie nowych rozwia˛zan´, siłe˛ te˛ nazwijmy roboczo dynamizacja˛ prawa. W tym rozumieniu
prawo zawiera w sobie pierwiastek cia˛głego poszukiwania dobrej formuły regulowania zmiennej
rzeczywistos´ci’’ (s. 20).
Zdaniem Autorki, kryterio´w oceny petryfikacji i dynamizacji ustroju nalez˙y poszukiwac´ na
płaszczyz´nie prawnej, w judykaturze oraz w praktyce administracyjnej. Przedstawiaja˛c zmiany
w prawie ustrojowym RFN, Autorka zwro´ciła uwage˛ na takie czynniki, jak zjednoczenie Niemiec,
zmiany demograficzne, kryzys gospodarczy (czynniki zewne˛trzne), konkurencja porza˛dko´w prawnych
poszczego´lnych krajo´w zwia˛zkowych, konwergencja ustrojowych modeli samorza˛dowych, wzmoc-
nienie legitymacji demokratycznej (czynniki wewne˛trzne). Regulacje prawne nowych krajo´w
zwia˛zkowych wzbogaciły ro´z˙norodnos´c´ samorza˛du terytorialnego w Niemczech.
Drugi referat na temat czasu w ustrojowym prawie administracyjnym Piotra Dobosza poprzedza
wprowadzenie do problematyki, kto´re kon´czy konstatacja, z˙e czas w uje˛ciu filozofii prawa
administracyjnego stanowi ,,jedna˛ z przesłanek determinuja˛cych zakres paradygmatu nauki prawa
administracyjnego, czyli zbioru poje˛c´ i teorii tworza˛cych podstawy nauki prawa administracyjnego.
Jest on elementem warunkuja˛cym tres´c´ i znamiona rdzenia (ja˛dra) nauki prawa administracyjnego’’
(s. 36). Autor przedstawia uje˛cie czasu w znaczeniu wewne˛trznym i zewne˛trznym. Powtarza za
A. Wasilewskim, z˙e ,,wewne˛trzne znaczenie czasu dla porza˛dku prawnego ma miejsce wo´wczas, gdy
prawo ła˛czy okres´lone skutki prawne z upływem czasu jako zdarzeniem prawnym’’ (s. 39).
W zewne˛trznym znaczeniu czas moz˙e stanowic´ zdarzenie znajduja˛ce sie˛ na zewna˛trz regulacji
prawnej; moz˙e stanowic´ element obiektywnie porza˛dkuja˛cy w czasie byt i stosowanie norm prawnych,
gdyz˙ prawo istnieje i jest realizowane w okres´lonym czasie.
Systematyzuja˛c ze wzgle˛du na kryterium czasu instytucje prawne w zakresie ustrojowego prawa
administracyjnego w odniesieniu do norm kreuja˛cych organy administracyjne lub administracyjne,
P. Dobosz wymienia 15 przykłado´w takich instytucji. Egzemplifikacje˛ swoich stwierdzen´ Autor
przeprowadza na podstawie przepiso´w o kreowaniu organo´w z wyboru bezpos´redniego i pos´redniego
o kreowaniu organo´w z powołania i powierzania pełnienia obowia˛zko´w. Omo´wiony został ro´wniez˙ czas
w ustrojowym prawie os´wiatowym i sa˛dowoadministracyjnym prawie ustrojowym. Autor zaja˛ł sie˛
ro´wniez˙ milczeniem organu administracyjnego jako forma˛ działania tego organu. ,,Milczenie jako
forma działania polega na tym, z˙e pozwala włas´ciwemu organowi na uruchomienie skutku prawnego
z mocy ustawy przy braku aktywnego zachowania sie˛ (niewydanie opinii w terminie okres´lonym
ustawa˛) ze strony administracji publicznej. Jest to forma działaniazachowania przewidziana przez
prawo i wykorzystywana przez administracje˛ publiczna˛ jako zachowanie generuja˛ce uruchomienie
skutko´w prawnych wynikaja˛cych z mocy ustawy’’ (s. 59).
W konkluzji swoich rozwaz˙an´ P. Dobosz stwierdza, z˙e czas – zaro´wno jako czynnik zewne˛trzny,
jak i wewne˛trzny – ,,traktowany jest przez ustawodawce˛ i pracodawce˛ jako niezbe˛dny w pewnych
sytuacjach element norm prawnych, z kto´rych wynikaja˛ istotne skutki ustrojowo-prawne zapew-
niaja˛ce cia˛głos´c´ bytu, strukturalizacji i działania organo´w władzy publicznej, w tym oczywis´cie
organo´w administracji publicznej i organo´w administruja˛cych’’ (s. 59).
Pierwszy referat poruszaja˛cy tematyke˛ ,,czasu w materialnym prawie administracyjnym’’, pio´ra
Jolanty Blichacz, jest zatytułowany Dyskusja nad znaczeniem ,,czasu’’ w prawie administracyjnym
oraz ewentualnymi konsekwencjami rozwoju wspo´łczesnej medycyny i biologii dla niekto´rych
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rozwia˛zan´ prawnych wyznaczaja˛cych administracyjny status oso´b fizycznych. Juz˙ tytuł referatu
wskazuje, z˙e Autorka zaje˛ła sie˛ bardzo złoz˙onymi problemami, kto´re wynikaja˛ ze zwia˛zku nauk
przyrodniczych i ich poste˛pu z nauka˛ prawa i materialnym prawem administracyjnym.
Autorka postawiła dwie tezy. Po pierwsze – ,,Zastosowanie wyniko´w poste˛pu nauki i techniki
w odniesieniu do człowieka stwarza kluczowy problem z punktu widzenia prawa do z˙ycia jako
zasady wynikaja˛cej bezpos´rednio z prawa do poszanowania godnos´ci osoby ludzkiej [...]. To
teza pierwsza [...], mo´wi ona, z˙e prawo nigdy nie moz˙e przekraczac´ granic, jakie narzuca
szacunek dla osoby ludzkiej’’ (s. 64-65). Teza druga jest taka, z˙e jedna˛ z charakterystycznych
konsekwencji rozwoju wspo´łczesnej medycyny i biologii dla prawa reguluja˛cego administracyjny
status oso´b fizycznych jest wytworzenie sie˛ stanu, w kto´rym zmianie ulegnie jednoznacznos´c´
niekto´rych podstawowych dla prawa paradygmato´w, tworza˛cych do niedawna podstawe˛ wielu
konstrukcji prawnych (s. 65). Po omo´wieniu zagadnien´ ogo´lnych dotycza˛cych ła˛czenia problemo´w
nauki i poste˛pu z prawem oraz po postawieniu pytan´ o konsekwencje rozwoju wspo´łczesnej
medycyny Autorka przedstawia konkluzje. Mie˛dzy innymi uwaz˙a, z˙e moz˙na zasadnie przewidywac´,
iz˙ sztuczna ingerencja w naturalne procesy narodzin z˙ycia i s´mierci moz˙e oznaczac´ koniecznos´c´
reorientacji kierunko´w rozwoju ustaw reguluja˛cych status administracyjno-prawny obywatela.
Po drugie – niezbe˛dne jest ,,zaje˛cie stanowiska wobec fundamentalnego pytania, czy płec´ stanowi
element stanu cywilnego, czy tez˙ kategorie˛ definiowana˛ na podstawie kryterio´w medycznych.
Rozstrzygnie˛cie problemu prawnej definicji płci człowieka be˛dzie miało istotne znaczenie zaro´wno
w sferze obowia˛zuja˛cego prawa reguluja˛cego zagadnienia zwia˛zane ze stanem cywilnym oso´b,
jak i w sferze rozwoju przyszłych rozwia˛zan´ prawnych w tym zakresie’’ (s. 79). Sa˛dze˛, z˙e odpowiedzi
na to pytanie nie doczekamy sie˛ w najbliz˙szym czasie.
Drugi referat na temat czasu w materialnym prawie administracyjnym, pio´ra Joanny Człowie-
kowskiej, omawia takie kwestie, jak ,,czas a zasady prawa administracyjnego’’, ,,upływ czasu jako
zdarzenie prawne w prawie administracyjnym oraz jako element stosunku administracyjno-
prawnego’’, ,,terminy prawa materialnego’’, ,,przedawnienie w prawie administracyjnym’’ i ,,normy
intertemporalne’’. Wywody Autorki sa˛ nalez˙ycie udokumentowane; wskazuja˛ na istotny wpływ
czynnika czasu na materialne prawo administracyjne, a pos´rednio ro´wniez˙ na prawo procesowe.
Autorka trafnie zauwaz˙a, z˙e w pewnym zakresie czynnik czasu moz˙e zacierac´ granice pomie˛dzy
prawem materialnym a prawem procesowym. Bogactwo poruszonych przez Autorke˛ zagadnien´
wskazuje – moim zdaniem – na potrzebe˛ dalszych szczego´łowych badan´ wie˛kszos´ci problemo´w,
o kto´rych mowa w referacie.
Najobszerniejsze sa˛ referaty pos´wie˛cone zagadnieniom czasu w procesowym prawie administra-
cyjnym, zwłaszcza referat Piotra Lisowskiego. Jest to oczywis´cie wynikiem tego, z˙e w procesowym
prawie instytucja termino´w z wielu wzgle˛do´w odgrywa pierwszorze˛dna˛ role˛.
Piotr Lisowski słusznie zauwaz˙a, z˙e uz˙ycie oznaczenia c z a s czyni zasadnym obje˛cie jego analiza˛
nie tylko przepiso´w dotycza˛cych termino´w. Twierdzi, z˙e inkorporowanie czasu do regulacji prawnych
czyni z niego jedna˛ z kluczowych determinant porza˛dku prawnego.
W cze˛s´ci szczego´łowej swoich rozwaz˙an´ Autor wyro´z˙nia przepisy bezpos´rednio odnosza˛ce sie˛ do
czasu (regulacje eksponuja˛ce aspekty czasowe) oraz przepisy pos´rednio traktuja˛ce taki kontekst
(regulacje uwzgle˛dniaja˛ce aspekty czasowe). W pracy podano szczego´łowa˛ enumeracje˛ przepiso´w
nalez˙a˛cych do tych dwo´ch grup, dokonuja˛c w pierwszej grupie podziału na cztery podgrupy. Autor
wskazuje i omawia jeszcze inne kategorie termino´w. Na podstawie kryterium podmiotowego wyro´z˙nia
terminy dla administruja˛cych i dla administrowanych, z punktu widzenia z´ro´dła ustanowienia
terminu – terminy ustawowe i terminy wyznaczone przez organ administracji publicznej. Wspomina
oczywis´cie, o terminach materialnych i procesowych, zas´ termin wyznaczony przez date˛ nazywa
terminem punktowym, podkres´laja˛c, z˙e wyznaczanie termino´w punktowych pozostaje w kompetencji
administruja˛cych. Przypomina, z˙e w przepisach k.p.o., opro´cz regulacji termino´w procesowych,
zawarta jest ro´wniez˙ regulacja termino´w o charakterze materialnym; chodzi o terminy uchylenia
decyzji w trybie instytucji wznowienia oraz terminy stwierdzenia niewaz˙nos´ci decyzji. Zgłasza
propozycje˛, aby terminy materialne zamieszczone w aktach normatywnych co do zasady procesowych
nazwac´ terminami materialnymi plus, a w odwrotnej sytuacji – terminami procesowymi plus.
Autor wyjas´nia w sposo´b wnikliwy i precyzyjny kwestie zwia˛zane z obliczeniem termino´w,
sprawy dore˛czen´ i przywracania termino´w; zaja˛ł sie˛ ro´wniez˙ terminem 65 dni na wydanie pozwolenia
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na budowe˛, przewidzianym w art. 35 ust. 6 prawa budowlanego. W podsumowaniu swego referatu
Autor stwierdza, z˙e nawia˛zywanie, wykorzystywanie czy odwoływanie sie˛ do czasu odbywa sie˛ na
wielu ro´z˙nych płaszczyznach i na wiele sposobo´w, zas´ ,,[c]echy czasu (nieustaja˛cy i wymierny
upływ) stanowia˛ nieuchronny, niezbe˛dny i uniwersalny kontekst dla porza˛dku prawnego’’
(s. 145).
W kolejnym referacie (Regulacje czasu trwania poste˛powania w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe˛ a wymogi spo´jnos´ci systemu prawa administracyjnego – w s´wietle
orzecznictwa sa˛do´w administracyjnych) E. Szczygłowska nas´wietla wszechstronnie zagadnienie
trwania poste˛powania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe˛ oraz poste˛powania
w sprawie wymierzenia kary za nieterminowe wydanie pozwolenia na budowe˛. Problem ten wzbudził
duz˙e zainteresowanie; został poruszony ro´wniez˙ w referacie P. Lisowskiego oraz w niekto´rych głosach
w dyskusji.
Celem referatu E. Szczygłowskiej było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy regulacje zawarte
w art. 36 ust. 6-8 Prawa budowlanego sa˛ spo´jne z istnieja˛ca˛ regulacja˛ zawarta˛ w k.p.a. Czy w sposo´b
uzasadniony modyfikuja˛ lub uzupełniaja˛ mechanizm przeciwdziałania skutkom bezczynnos´ci organu
administracji publicznej, czy tez˙ przeciwnie – burza˛ ten mechanizm, zakło´caja˛c spo´jnos´c´ systemu
prawa administracyjnego?
Po dokładnej i wnikliwej analizie obowia˛zuja˛cej regulacji prawnej Autorka stwierdza, z˙e
tendencja zmierzaja˛ca do ustalenia prymatu zasady szybkos´ci poste˛powania nad innymi zasadami
k.p.o. nie jest prawidłowa, nalez˙y bowiem zachowac´ systemowe wie˛zi mie˛dzy regulacja˛ prawa
budowlanego a przepisami k.p.o. (s. 160).
Gdy chodzi o poste˛powanie w sprawie wymierzenia kary za nieterminowe wydanie pozwolenia na
budowe˛, Autorka słusznie przyjmuje, z˙e to poste˛powanie jest poste˛powaniem odre˛bnym od poste˛-
powania w przedmiocie pozwolenia na budowe˛. Kara jest bowiem nakładana na organ admini-
stracyjny przez organ wyz˙szego stopnia, a nie na strone˛ z poste˛powania w sprawie wydania
pozwolenia na budowe˛. Trafnie sa˛d administracyjny wskazuje, z˙e kara powinna pełnic´ role˛
dyscyplinuja˛ca˛ i motywuja˛ca˛ do terminowego załatwienia wniosko´w o wydanie pozwolenia na
budowe˛. W poste˛powaniu o wymierzenie kary nawia˛zywany jest stosunek wewne˛trzny o charakterze
nadzorczym.
W konkluzji E. Szczygłowska stwierdza, z˙e regulacja prawa budowlanego w zakresie odnosza˛cym
sie˛ do poste˛powania w sprawie wymiaru kary nie jest spo´jna ani z regulacja˛ procesowa˛ wynikaja˛ca˛
z Kodeksu poste˛powania administracyjnego, ani z przepisami prawa o poste˛powaniu przed sa˛dami
administracyjnymi oraz prawem ustrojowym.
IV. Recenzowana ksia˛z˙ka obejmuje takz˙e głosy dyskusyjne i inne wysta˛pienia 16 uczestniko´w
spotkania. Omawiam tylko obszerniejsze wysta˛pienia ba˛dz´ artykuły.
Jan Boc´ omo´wił trzy aspekty upływu czasu dla prawa administracyjnego. Andrzej Chajbowicz
wskazał na znaczenie upływu czasu w działalnos´ci policji administracyjnej. Andrzej Duda w artykule
Bieg czasu a problem wszcze˛cia poste˛powania administracyjnego na z˙a˛danie strony omo´wił instytucje
uregulowane w artykułach 63 i 64 k.p.a. W jego opracowaniu pojawia sie˛ kilkakrotnie sformułowanie
,,uzupełnienie brako´w’’ ba˛dz´ ,,uzupełnienie brako´w formalnych’’ (s. 187-194). ,,Uzupełniac´’’ oznacza
dodawac´, dlatego Autor postuluje termin ,,dodawanie brako´w’’ czy tez˙ ,,dodawanie brako´w for-
malnych’’. Nie moz˙na w tym wypadku przypisac´ wadliwego sformułowania ustawodawcy. W art. 64
§ 2 k.p.a. stanowi sie˛, co naste˛puje: ,,Jez˙eli podanie nie czyni zados´c´ innym wymaganiom ustalonym
w przepisach prawa, nalez˙y wezwac´ wnosza˛cego podanie do usunie˛cia brako´w w terminie siedmiu
dni z pouczeniem, z˙e nieusunie˛cie tych brako´w powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania’’
[podkr. – E.O.]. Ro´wniez˙ w art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej jest mowa o usuwaniu brako´w, zas´
w art. 49 § 1 prawa o poste˛powaniu przed sa˛dami administracyjnymi mowa jest o uzupełnieniu lub
poprawieniu pisma strony, a nie brako´w. Zwracam na to uwage˛, poniewaz˙ wskazany bła˛d popełnia
wielu autoro´w, a nawet niekiedy sa˛d administracyjny.
Wojciech Jakimowicz przedstawił płaszczyzny badan´ nad problematyka˛ czasu i jego role˛ w prawie
administracyjnym. Wyro´z˙nia on cztery role czasu w prawie administracyjnym: a) tworza˛ca˛ (krea-
cyjna˛) to prawo, szeroko rozumiane, az˙ do prawa se˛dziowskiego i prawa zwyczajowego, b) kształtuja˛ca˛
istnieja˛cy system prawa i jego elementy, c) eliminuja˛ca˛ z systemu prawnego elementy zbe˛dne,
d) uelastyczniaja˛ca˛ lub petryfikuja˛ca˛ system prawny albo jednoczes´nie uelastyczniaja˛ca˛ i petry-
fikuja˛ca˛ ten system.
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Jan Jez˙ewski zwro´cił uwage˛ na zagadnienie ,,rygor czasu – rygor procedury’’. Mariusz Kotulski
swoje obszerne opracowanie pos´wie˛cił zasadom ogo´lnym poste˛powania administracyjnego w aspekcie
czasu. W podsumowaniu Autor stwierdził, z˙e ,,chociaz˙ zasady ogo´lne poste˛powania administracyjnego
same w sobie niezwykle istotne dla całej procedury administracyjnej, stanowia˛ istotny i stabilny
punkt odniesienia, to sa˛ jednak uwarunkowane czasem. Dzieje sie˛ to albo poprzez kształtowanie ich
tres´ci, albo poprzez czasowe ich zastosowanie, albo wreszcie same odwołuja˛ sie˛ do czasu (jego upływu)
jako przesłanki ich stosowania. Kontekst czasu stwarza zatem uwarunkowania dla prawidłowego
stosowania zasad ogo´lnych poste˛powania administracyjnego’’ (s. 217).
Bardzo interesuja˛ce opracowanie zamies´ciła Barbara Kowalczyk (Czas w procedurze tworzenia
prawa – kontekst członkostwa w UE).
Marcin Niemiec opublikował swo´j głos w dyskusji na temat: ,,Czas a ustrojowe prawo admini-
stracyjne’’.
Z kolei w swym obszernym wysta˛pieniu Racjonalnos´c´ instytucji kar za zwłoke˛ w wydaniu decyzji
w przedmiocie pozwolenia na budowe˛ jako instrumentu zapewniaja˛cego szybkos´c´ poste˛powania Paweł
Mysłowski nawia˛zuje do omo´wionego referatu Ewy Szczygłowskiej, zwłaszcza jego cze˛s´ci dotycza˛cej
poste˛powania w sprawie wymierzenia kary. Autor, po przedstawieniu swojego pogla˛du na istote˛
regulacji zawartej w art. 35 ust. 6 prawa budowlanego i dokładnej jej analizy, dochodzi do – jak
sa˛dze˛ – trafnej konkluzji: ,,Zasadnicza˛ wada˛ wskazanej regulacji [...] było natomiast niezsynchronizo-
wanie jej z juz˙ istnieja˛cymi regulacjami słuz˙a˛cymi zwalczaniu przewlekłos´ci poste˛powania admini-
stracyjnego, brak moz˙liwos´ci udziału najbardziej zainteresowanych – inwestoro´w w prowadzeniu
poste˛powania w przedmiocie ukarania organu odpowiedzialnego za przewlekłos´c´ poste˛powania
i skierowanie wymierzanej kary w przyszłos´c´, jako instrumentu maja˛cego jedynie charakter
prewencyjny, zapobiegaja˛cy – zreszta˛ w pos´redni sposo´b – powstaniu w przyszłos´ci opo´z´nien´ w wyda-
waniu decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowe˛’’ (s. 237).
Iwona Niz˙nik-Dobosz w swoim wysta˛pieniu Płaszczyzna abstrakcyjna i rzeczywista czasu
w prawie administracyjnym zaje˛ła stanowisko co do wygłoszonych referato´w, zwłaszcza wypowiedzi
Renaty Kusiak-Winter, Jolanty Blichacz i Joanny Człowiekowskiej, wysoko oceniaja˛c ich wartos´c´.
Konrad Nowacki podzielił sie˛ swymi refleksjami na tle działan´ legislacyjnych administracji
i rza˛du. Natomiast Andrzej Pakuła w swoim głosie w dyskusji zaja˛ł sie˛ okres´leniami: ,,czas w prawie
administracyjnym’’ i ,,czas w administrowaniu’’.
W drugiej cze˛s´ci ksia˛z˙ki najobszerniejszy artykuł: Zasada aktualnos´ci regulacji w prawie
administracyjnym, opublikował Michał Sobol. Autor zaja˛ł sie˛ problematyka˛ intertemporalna˛
w prawie administracyjnym, kto´ra – jak słusznie zauwaz˙a – pozostaje na uboczu teorii prawa
administracyjnego (s. 26). W recenzji nie sposo´b stres´cic´ jego interesuja˛cych wywodo´w na temat
problematyki intertemporalnej w prawie administracyjnym. Uzasadniony wie˛c jest postulat Autora,
aby ta problematyka stała sie˛ przedmiotem szerokiej dyskusji w s´rodowisku administratywisto´w
(s. 272). Moim zdaniem, problematyka ta kwalifikuje sie˛ do monograficznego opracowania.
W swoim głosie w dyskusji Jerzy Supernat podzielił sie˛ interesuja˛cymi – jak zwykle – uwagami na
temat ,,czas a prawo administracyjne’’.
Podsumowania materii zwia˛zanej z tematem konferencji dokonał Jan Zimmermann, publikuja˛c
Refleksje ogo´lne o prawie administracyjnym zainspirowane czasem. Wymienie˛ jedna˛ z tych refleksji.
,,Włas´nie problematyka czasu ujawniła nowe argumenty przemawiaja˛ce za zatarciem lub stwier-
dzeniem teoretycznej zbe˛dnos´ci rozro´z˙niania mie˛dzy administracyjnym prawem ustrojowym,
materialnym i procesowym [...]. Okazało sie˛, z˙e jest przynajmniej kilka instytucji prawa admini-
stracyjnego zwia˛zanych z czasem, dla kto´rych omawiany podział tego prawa nie jest potrzebny. I tak
w pierwszym rze˛dzie zacieranie sie˛ tych ro´z˙nic moz˙na zaobserwowac´ w ramach s´cis´le zwia˛zanej
z upływem czasu instytucji przedawnienia. [...] Zacieranie granicy prawa procesowego z prawem
ustrojowym jest widoczne ro´wniez˙ w ramach problematyki bezczynnos´ci administracji, wprowa-
dzanych w tych sytuacjach fikcji prawnych itd.’’ (s. 281-283).
V. Dzie˛ki I Krakowsko-Wrocławskiemu Spotkaniu Naukowemu Administratywisto´w powstała
interesuja˛ca ksia˛z˙ka, stanowia˛ca wkład do teorii prawa administracyjnego ze wzgle˛du na jej
tematyke˛ i poziom opracowan´. Inicjatorom spotkania oraz redaktorowi recenzowanej ksia˛z˙ki
prof. dr. hab. Janowi Zimmermanowi nalez˙a˛ sie˛ słowa uznania i wdzie˛cznos´ci. Oczywis´cie oczekujemy
dalszych tak udanych spotkan´ oraz publikacji ich wyniko´w.
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VI. Do obowia˛zko´w sumiennego recenzenta – jakim chciałbym byc´ – nalez˙y zwro´cenie uwagi
takz˙e na błe˛dy drukarskie. W recenzowanej ksia˛z˙ce zauwaz˙yłem tylko kilka takich błe˛do´w. I tak na
s. 82 jest ,,do w kompetencje’’ wyraz ,,do’’ jest zbe˛dny; na s. 88 jest ,,pod dniu’’ zamiast ,,po dniu’’; na
s. 163, 164, 165 i 186 wyste˛puje ,,pr. Bank’’ zamiast ,,pr. bud.’’; na s. 230 jest ,,wste˛powanie licznych
patologii’’ zamiast ,,wyste˛powanie licznych patologii’’, a na s. 232 widnieje ,,stosowana przez organy’’
zamiast ,,stosowany przez organy’’.
Eugeniusz Ochendowski
Andrzej Piekara, Jakos´c´ administracji w Polsce.
Zarys wspo´łczesnej problematyki, Centrum
Studio´w Samorza˛du Terytorialnego i Rozwoju
Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2010, ss. 95.
Ksia˛z˙ka profesora Andrzeja Piekary to zwie˛złe, erudycyjne studium, w kto´rym Autor podejmuje
bardzo waz˙ny – z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania nowoczesnego, demokratycznego
pan´stwa i społeczen´stwa – problem jakos´ci administracji publicznej.
Punktem wyjs´cia opiso´w i analiz zawartych w pracy jest poje˛cie kultury administracji publicznej,
kto´ra˛ Autor rozumie jako specyficzna˛ cze˛s´c´ kultury globalnej danego społeczen´stwa (s. 8). Kultura
administracji kształtuje sie˛ pod wpływem ludzkich potrzeb zaro´wno pierwotnych, jak i wto´rnych.
Zdeterminowana jest uwarunkowaniami materialnymi (mie˛dzy innymi historycznymi, geograficz-
nymi), na tle kto´rych kształtuja˛ sie˛ systemy wartos´ci, obyczaje, zwyczaje czy pogla˛dy.
Autor proponuje szersze i we˛z˙sze rozumienie kultury administracji. W szerszym uje˛ciu obejmuje
ona przestrzeganie prawa, norm etycznych, dyrektyw prakseologicznych, socjologicznych, psycho-
logicznych, a takz˙e racjonalna˛ polityke˛ kadrowa˛ oparta˛ na kryteriach merytorycznych i etycznych.
Kultura administracji pojmowana w we˛z˙szym znaczeniu to kultura warstwy urze˛dniczej, jako
okres´lonej grupy społeczno-zawodowej, segmentu (subkultury) w ramach kultury danego społe-
czen´stwa.
Według Autora, z´ro´dła patologii i dysfunkcji administracji publicznej tkwia˛ mie˛dzy innymi
w degradacji w okresie PRL tradycyjnych wartos´ci, takich jak sprawiedliwos´c´, moralnos´c´, demo-
kracja. Nie bez znaczenia jest ro´wniez˙ fakt, z˙e na stanowiska kierownicze w administracji w okresie
powojennym powoływano ludzi z tak zwanego awansu społecznego, cze˛sto nieposiadaja˛cych odpo-
wiedniego wykształcenia i dos´wiadczenia, za to wiernie oddanych komunistycznej władzy i ideologii.
Tacy ludzie nie mogli budowac´ powagi i autorytetu instytucji, kto´re reprezentowali. W rezultacie
wytworzyła sie˛ ,,socjalistyczna’’ kultura administracji publicznej, kto´ra była zaprzeczeniem istnie-
ja˛cych w demokratycznych pan´stwach europejskich zasad i cech administracji publicznej (s. 17).
Negatywny bagaz˙ postaw i zachowan´ ukształtowanych w okresie rza˛do´w komunistycznych cia˛gle daje
o sobie znac´.
Zdaniem Autora, poziom kultury administracji publicznej – determinowany poziomem wiedzy
i umieje˛tnos´ci oraz poziomem moralnym pracowniko´w – jest we wspo´łczesnej Polsce niski. Ma to
zwia˛zek z negatywnymi zjawiskami zachodza˛cymi w szerszej społecznej skali. Coraz cze˛s´ciej w z˙yciu
publicznym daja˛ o sobie znac´ pogla˛dy i zachowania społecznie patologiczne i destrukcyjne. Spada
poziom autodyscypliny zawodowej i etycznej, zanikaja˛ postawy obywatelskie i patriotyczne – powo-
duje to dezorganizacje˛ z˙ycia społecznego, osłabienie załoz˙onych ro´l instytucji pan´stwowych, a w rezul-
tacie pojawiaja˛ sie˛ oznaki atrofii całego pan´stwa (s. 22).
W zwia˛zku z tak negatywna˛ diagnoza˛ sytuacji Autor stawia pytanie, co nalez˙y czynic´, aby ja˛
zmienic´ i aby zapobiegac´ rozwojowi zjawisk patologicznych. Jako skuteczne remedium proponuje
wzmocnienie dyscyplinuja˛cej funkcji prawa. Domaga sie˛ zatem szybkiej egzekucji prawa, stoso-
wania – jes´li jest taka potrzeba – rychłych i dolegliwych kar. Prawo musi sie˛ stac´ skutecznym
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